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Artículo l.-Objeto de la Ley.
GUilYmYgnYGYr ncYgYWhfh hVdYnhlYaoeUlehmnlUgmihlnYm






nlh XYog fcmfh nxlfcgh fogcWciUe,





fcmfU iYlmhgUZymcWUh dolyXcWU(r XclYWnUfYgnYpcgWoeUXhUe
UXYWoUXhYmUllheehXYXcWbUmUWncpcXUXYm,








modYWc«gUcncgYlUlch(WUeYgXUlchgc bhlUlch( r moWhgnlUnUWc«g
mYbUWYihl WhWbYWhfieYnh,
Artículo 4.-Legislación aplicable.
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STbTgROcRtOh(OhtRdbd STigOchedgiTegXlOSdRdbeaTbTciOp
gXdST lXOYTgdh(WOPXaXiOgrciObPXsc eOgOgTOaXoOgigOchedgiT







edgiTh ewPaXRdhjgPOcdh STlXOYTgdhRdc hjYTRXvcOaOhcdgbOh
TbOcOSOhST aO4SbXcXhigORXvc9TcTgOaSTa8hiOSd n ST aO





fjT ThiOPaToROcaOhcdgbOh ST aO6dbjcXSOS 4jivcdbO ST
4gOVvc gTUTgTciThOigrUXRdhOjidgXoOSdhn egdWXPXSdhn( Tc hj





-, 8c OfjTaaOhodcOhSdcST TmXhiOccwRaTdhjgPOcdh STeTcp
SXTciThST SXUTgTciThbjcXRXeXdhfjT RdchiXijnOc rgTOhST
igOchedgiTSXUTgTcRXOSOh(PXTcedg hj RdcUXVjgORXvcjgPOcthiXp
RO(OhTciObXTcidn ldajbTc STedPaORXvc(PXTcedg RXgRjchiOcp
RXOhST dgSTc TRdcvbXRdn hdRXOa(n egThTciTc egdPaTbOh ST
RddgSXcORXvcTcigTgTSThST igOchedgiT(Ta9dPXTgcd ST 4gOp
Vvc( egTlXdXcUdgbTSTa6dbXis GTgbOcTciTSTNXOYTgdhSTa
6dchTYdSTLgOchedgiThST4gOVvc( edSgr ThiOPaTRTgjc gsVXp
bTc TheTRtUXRdfjT OhTVjgThj RddgSXcORXvc,8c TaORjTgSd(Ta
9dPXTgcd ST 4gOVvc UXYOgr(TheTiOcSdaOaTVXhaORXvcPrhXRO
ThiOiOa(aOhodcOhSTXcUajTcRXOTcaOhRjOaThedSgrc OjidgXoOghT
igrUXRdhRdXcRXSTciThRdc adhSTdigdh hTglXRXdhegTTmXhiTciTh,
., 8a dPYTiXldegTlXhidTc TaOeOgiOSdOciTgXdgedSgr aaTlOghT
OROPd3
O~4 igOlsh STRdclTcXdhTcigTbjcXRXeXdh(RjOcSd hTigOiT
TmRajhXlObTciTST hTglXRXdhfjT iTcVOcaORdchXSTgORXvcST
jgPOcdh( d( Tc hj ROhd(TcigTTciXSOSThRdbeTiTciTh,
Cdh RdclTcXdh TcigT bjcXRXeXdhO adh fjT hT gTUXTgTTa
erggOUdOciTgXdgSTPTgrc hTg STPXSObTciTcdiXUXROSdhO aO
7XejiORXvc9TcTgOaST 4gOVvc,
P~ 4 igOlsh ST aORgTORXvcST jcO TciXSOSewPaXROTc aOfjT
eOgiXRXeTcadh SXhiXcidhbjcXRXeXdhd TciTh OUTRiOSdh(fjT
gTOaXRTRdc OjidcdbtO aOdgSTcORXvcjcXiOgXOSTadh hTglXRXdh
ST igOchedgiTTc aOodcO ST fjT hTigOiT,
R~DTSXOciTaOOhXVcORXvcST aOdgSTcORXvcn RddgSXcORXvc
jcXiOgXO OaVjcOTciXSOSewPaXROegTTmXhiTciT(hXTbegTfjT
gThjaiT STPXSObTciTVOgOciXoOSdTa gTheTid O aOOjidcdbtO
bjcXRXeOa,
/, 8a 9dPXTgcd ST 4gOVvc n( Tc hj ROhd(aO4SbXcXhigORXvc
9TcTgOa STa 8hiOSd( edSgrc eOgiXRXeOgTc adh vgVOcdh ST
VdPXTgcdSTaOhTciXSOSThjegObjcXRXeOaThpOa hfjT hTgTUXTgT
TaOeOgiOSdOciTgXdg(hXTbegTfjT hjh RdbeTiTcRXOhd XciTgThTh
gThjaiTc OUTRiOSdh,
6su-cvmpLO-,Yei-cvmpt-
-, Cdh lTWtRjadh Rdc adh fjT hT gTOaXRTcadh igOchedgiTh
gTVjaOSdhTc ThiOCTn STPTgrc RjbeaXg aOhRdcSXRXdcThisRcXp
ROhfjT gThjaiTc TmXVXPaThhTVwcaOaTVXhaORXvcXcSjhigXOa(ST
RXgRjaORXvcn hTVjgXSOSlXOa,
., 8a 9dPXTgcd ST 4gOVvc edSgr ThiOPaTRTgRdcSXRXdcTh
OSXRXdcOaThOadhlTWtRjadhRdc adhfjT hTgTOaXRTcSTiTgbXcOp
Sdh hTglXRXdhST igOchedgiTSTRdbeTiTcRXOSTaO6dbjcXSOS
4jivcdbO ST 4gOVvc( RjOcSd Oht ad gTfjXTgOaOOSTRjOSO
egThiORXvcSTSXRWdhTglXRXdh,
/, 7Tcigd STaOhbOgROhn bdSTadh fjT RjbeaOc adhgTfjXhXp
idh hTuOaOSdhTc adhSdh OeOgiOSdhOciTgXdgTh(adhOnjciObXTcp
idh edSgrc STiTgbXcOgTad adhfjT ThiXbTcbrh OSTRjOSdhOaOh
cTRThXSOSThST aO edPaORXvcjhjOgXOn O aOhRdcSXRXdcTh
TRdcvbXROhST adh iXijaOgThST aOhaXRTcRXOh,
6su-cvmpLL-,Tegvspt-
-, GOgOTaTYTgRXRXdSThj ORiXlXSOS(aOhTbegThOhSTigOchedgp
iT ewPaXRdjgPOcd ST lXOYTgdhgTVjaOSdhTc aOegThTciTCTn
lTcSgrc dPaXVOSOhO iTcTg RjPXTgiOST UdgbO XaXbXiOSOaO
gThedchOPXaXSOSRXlXaedg adhSOudheTghdcOaThfjT hTROjhTc
Oadh jhjOgXdhRdc dROhXvcSTaigOchedgiT,
., COTmXVTcRXOOciTgXdgedSgr RjbeaXbTciOghT bTSXOciTaO






ad ThiOPaTRTgrTaOnjciObXTcid RdbeTiTciT Tc ROSOROhd(fjT
STPTgr dPhTglOgaOcdgbOiXlO ST aO6dbjcXSOS 4jivcdbO
hdPgTegTRXdhOjidgXoOSdh
6su-cvmp.0-, Usaotnjtjío deyei-cvmpty u-uvmptiabjmjuaouet-
COigOchbXhXvcSTlTWtRjadhn STitijadh WOPXaXiOciTheOgOaO







IOald fjT TmegThObTciThTeORiTcjcOh RjOcitOhd RdcSXRXdp
cTh SXUTgTciTh(aOgThedchOPXaXSOSST adh igOchedgiXhiOhST
lXOYTgdhedg adh SOudh( esgSXSOhd OlTgtOhfjT hjUgOcadh
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6su-cvmpL3-,Cmatjfjcacjío de mpt usaotrpsuet róbmjcpt
segvmaset-
-, Cdh igOchedgiThewPaXRdhgTVjaOgThSTlXOYTgdhejTSTc hTg3
O~Gdghj RdciXcjXSOS3eTgbOcTciTh d iTbedgOaTh,




Sdh OriTcSTg igrUXRdhSTROgrRiTgTmRTeRXdcOad RdnjcijgOa n
ST SjgORXvciTbedgOa aXbXiOSO(hXPXTc(ejTST SOghTTc adh
bXhbdh jcO gTeTiXRXvceTgXvSXRO(iOaThRdbd adh ST UTgXOh(
bTgROSdhj digdh hXbXaOgTh,
P~Gdghj jiXaXoORXvc3ST jhd VTcTgOad ST jhd TheTRXOC
Idc igOchedgiThewPaXRdhgTVjaOgThST jhd VTcTgOadh fjT
lOc SXgXVXSdhO OiXhUORTgjcO STbOcSOVTcTgOahXTcSdjiXaXoOp
PaThedg RjOafjXTgXciTgThOSd,
Idc igOchedgiThewPaXRdhgTVjaOgThST jhd TheTRXOaadh fjT
Thirc SThiXcOSdhOhTglXg(TmRajhXlObTciT(Ojc Vgjed TheTRtp
UXRdSTjhjOgXdh(iOaThRdbd ThRdaOgTh(igOPOYOSdgTh(bXaXiOgTh
d Vgjedh WdbdVscTdh hXbXaOgTh,
BA " () )+)-, () 1### %'$ &.*)-, 2
DtvKdymp 06-óalvymbtlebe ef mpu vtbourptvfu tfiymbtfu
rftnbofovfu ef yup ifoftbm-
/. Abf geNafcbegSfcvOYWPbfeSUhYNeSfcSeZNaSagSf RS hfb
USaSeNYgWSaSaSYPNerPgSeRS fSeiWPWbfcvOYWPbfRSgWghYNeWRNR
ZhaWPWcNY.




DtvKdymp /2. óTtfuvbdlLo ef mpuuft-ldlpu tfiymbtfu rftnbó
ofovfu ef yup ifoftbm-
/. AN ceSfgNPWuaRS Ybf fSeiWPWbfRS geNafcbegSeSUhYNeSf
cSeZNaSagSf RShfb USaSeNYfS eSNYWmNer,PbZb eSUYNUSaSeNY,
cbe YNSZceSfN NYNdhS fS NgeWOhlNYNPbeeSfcbaRWSagSPbaPSn
fWuaNRZWaWfgeNgWiN.
0. GWaSZONeUb,PhNaRbSjWfgNaZbgWibf dhS YbXhfgWTWdhSa,




1. Cb bOfgNagSYbNagSeWbeZSagSceSiWfgb,cebPSRSer YN
USfgWuaRWeSPgNRS ha fSeiWPWbPhNaRb YNUSfgWuaWaRWeSPgN
eSfhYgSWaNRSPhNRNNYPNerPgSeb aNgheNYSmNRSYZWfZb, fSN
WaPNcNmRSfNgWfTNPSeYbfbOXSgWibfSPbauZWPbfb fbPWNYSfdhS
fS ceSgSaRNaPbafSUhWe,b iSaUN eSPYNZNRNcbe ZbgWibf RS
WagSesfcvOYWPbPbaPeSgbb RSPNerPgSeSPbauZWPbnfbPWNY.5hNan
Rb fS RSa gNYSfPWePhafgNaPWNf,SYNlhagNZWSagbcbRer ceSfgNe
RWeSPgNZSagSYbf fSeiWPWbfRS geNafcbegSeSUhYNecSeZNaSagS
RS hfb USaSeNYhgWYWmNaRbcNeNfh USfgWuaPhNYdhWSeNRSYNf
TbeZNf dhS NRZWgSYNYSUWfYNPWuaRSFsUWZSaAbPNY.
DtvKdymp -Y-óUfsylulvpu ef mbdpodfulLo-
/. 7Y cYWSUbRS PbaRWPWbaSfRS YNPbaPSfWuaWaPYhWerYbf
fSeiWPWbfOrfWPbf l PbZcYSZSagNeWbf,WgWaSeNeWbf,cNeNRNf,
esUWZSagNeWTNeWb,avZSeb ZtaWZb RSiSVtPhYbf,WafgNYNPWbaSf
l RSZrf PWePhafgNaPWNfdhS RSYWZWgSaYNceSfgNPWuaRSYfSeiWn
PWbRSfRSha chagb RS iWfgNXhetRWPb,SPbauZWPb, gsPaWPbl
NRZWaWfgeNgWib,Nft PbZb YNRheNPWuaRSYPbageNgb(l YbfPeWgSn
eWbfbOXSgWibfdhS RSOSafSeiWeRSONfScNeNYNNRXhRWPNPWua.




DtvKdymp 0C-óatbourptvfu tfiymbtfu vfnrptbmfu-
/. 7YSfgNOYSPWZWSagbRS fSeiWPWbfeSUhYNeSfgSZcbeNYSfRS
geNafcbegSeSdhSeWerha NPhSeRbceSiWbRSYNlhagNZWSagb,Sa SY
dhS fS SfgNOYSPSeraYNfPbaRWPWbaSfRSYNceSfgNPWua.7a SfgS
NPhSeRbRSOSerXhfgWTWPNefSYNaSPSfWRNRSRWPVbSfgNOYSPWn
ZWSagbcbe ab SjWfgWeha fSeiWPWbeSUhYNecSeZNaSagS RShfb
USaSeNYdhS chSRN fSeiWeNRSPhNRNZSagSYNfaSPSfWRNRSfRS
geNafcbegSRSdhS fS geNgSb cbedhS YNfaSPSfWRNRSfRSgeNafcben
gSdhS VNlNaRSNgSaRSefSeSvaNa eSdhWfWgbfRSSfcSPWTWPWRNR
dhS eSPbZWSaRSaha fSeiWPWbWaRScSaRWSagS.
0. 7YgtghYbdhS VNOWYWgNcNe YNceSfgNPWuaRSSfgbf fSeiWPWbf
RSgeNafcbegSfSer YNNhgbeWmNPWuaNRZWaWfgeNgWiN.
DtvKdymp 2.-óatbourptvf tfiymbt ef yup furfdlbm-
ANceSfgNPWuaRS geNafcbegSfeSUhYNeSfRS iWNXSebfRS hfb
SfcSPWNY,fbYWPWgNRbfcbe SZceSfNf, PSagebf SfPbYNeSf,NfbPWNn
PWbaSfRSgeNONXNRbeSfh bgebf Uehcbf VbZbUsaSbf fWZWYNeSf,
SjWUWerYNceSiWNbOgSaPWuaRShaN NhgbeWmNPWuaSfcSPWNYbgben
UNRNcbeSYZhaWPWcWb.
DtvKdymp20-óTtpjlcldlpofu ef vtúgldp fovtf uft-ldlpu ytcbó
opu-
7a ceWaPWcWb,Y ffSeiWPWbfeSUhYNeSfRSPbZcSgSaPWNZhaWPWn






cSeb fWSZceSNTNibeRSYZrf NagWUhbSageSfSeiWPWbfRS hfb
USaSeNY,l RSYRShfb USaSeNYfbOeSSYSfcSPWNY.
DtvKdymp22-óEplodlefodlb ef uft-ldlpu ytcbopu dpo lovftó
ytcbopu-
/. ENeNSYSfgNOYSPWZWSagbcbe YbfNlhagNZWSagbfRSfSeiWPWbf









STSPgbfceSiWfgbfSa SfgS NegtPhYb,Ybf dhS fS eSNYWPSageS
cNeNRNfSa YNfdhS SYfSeiWPWbWagSeheONabSfghiWSeNhgbeWmNRb
NgbZNe l RSXNeiWNXSebf,b chagbf ceujWZbf NYNfZWfZNf,
WaPYhfbPhNaRbRWPVNfcNeNRNfSfghiWSeNaRSagebRSYNZWfZN
cbOYNPWuab avPYSbheONab.
DtvKdymp 23-óLlobodlbdlLo ef mpuvtbourptvfu rMcmldpu
tfiymbtfu-
ANTWaNaPWNPWuaRS Ybf geNafcbegSfcvOYWPbfeSUhYNeSfRS
iWNXSebfeSUhYNRbfcbe SfgNASl cbRer eSNYWmNefS,SageSbgebf,
Pba YbffWUhWSagSfWaUeSfbf3
N)Abf cebPSRSagSf RSYbfhfhNeWbfl Ybf RSeWiNRbfRS YN
SjcYbgNPWuaRSbgebf eSPhefbf RWeSPgNZSagSe YNPWbaNRbfPba
SYfSeiWPWb.
O) ANf eSPNhRNPWbaSfgeWOhgNeWNfdhS, Pba SfgNSfcSPtTWPN
TWaNYWRNR,chRWSeNaSfgNOYSPSeYbfbeUNaWfZbfPbZcSgSagSf.





67 ADGG7FL959DG 69G5F759DC4A7G 7C L78p5IADG
67 697M D BoG EA4M4G
DtvKdymp24-óOfdfulebe ef byvptlíbdlLo-
ENeNYNeSNYWmNPWuaRS fSeiWPWbfRS geNafcbegSRWfPeSPWbaNY
heONabRSiWNXSebfSa iSVtPhYbfRSRWSmb Zrf cYNmNf,WaPYhWRb
SYPbaRhPgbe,fSer aSPSfNeWNYNceSiWNbOgSaPWuaRSYNPbeeSfn
cbaRWSagSNhgbeWmNPWuaNRZWaWfgeNgWiN.
DtvKdymp25-óUfbmlíbdlLo ef vtbourptvf ytcbop dpo pvtbu
byvptlíbdlpofu-










67 ADGG7FL959DG 69G5F759DC4A7G 7C 4IHDBqL9A7G 67 HIF9GBD
DtvKdymp2A-óOfdfulebe ef mldfodlb nyoldlrbm-
/. ENeNYNeSNYWmNPWuaRS fSeiWPWbfRSgeNafcbegSheONabRS
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bOEPIXUYIT EaZUSobORIYHI ZaXOYSUYIXjTIGIYEXOEREVXIbOE
UFZITGOoTHI REGUXXIYVUTHOITZIROGITGOEN FOROZETZI(U UXMEHE
VUXIRSaTOGOVOUIT WaI IYZlXIYOHITGOEHUIRbINmGaRU,
/, 8EYROGITGOEYSaTOGOVERIYVEXEREVXIYZEGOoTHI YIXbOGOUY














DsuKdvmp3C.óUúijnfo brmjdbcmfb mbtmjdfodjbt nvojdjrbó
mft á b mbrsftubdjLo efm tfsyjdjp.





OTLUXSIHIR5USOZl AIXSETITZI HI DOEPIXUYHIR5UTYIPUHI
CXETYVUXZIYHI 4XEMoT,
/, 6R 7UFOIXTUHI 4XEMiO.VUHXjIYZEFRIGIXIMREYWaI
VXIHIZIXSOTITIRTpSIXU SjcOSU HI ROGITGOEYHI EaZUgZEcOY





DsuKdvmp40.óYjnvmubofjebe ef mjdfodjb nvojdjrbm á bvupó
sjíbdjLo rbsb tfsyjdjpt joufsvscbopt.











XIYVIGZUE REUFZITGOoTHIRZmZaRUWaI RI NEFOROZIVEXERE
XIEROeEGOoTHI YIXbOGOUYOTZIXaXFETUY,
0, 9U YIXj HI EVROGEGOoTRUHOYVaIYZUIT RUYEVEXZEHUY
ETZIXOUXIYHI IYZIEXZmGaRUEREYVIXYUTEYWaI( IT IRSUSITZU
HI ITZXEHEIT bOMUXHI IYZE8Id( YIETZOZaREXIYpTOGESITZIHI
ROGITGOESaTOGOVER(EYGaERIYVUHXjTGUTZOTaEXXIEROeETHUIR
ZXETYVUXZIaXFETUVEXEIRWaI IYZabOIXETEaZUXOeEHEYd( IT Ya
GEYU(YUROGOZEXRE aZUXOeEGOoTHI ZXETYVUXZIOTZIXaXFETU,
DsuKdvmp42.óLgfdupt ef mbrúsejeb p sfujsbeb ef mbbvupsjó
íbdjLo ef usbotrpsuf joufsvscbop.
., 8E VlXHOHEU XIZOXEHEVUXGaERWaOIXGEaYERIMERHI RE
EaZUXOeEGOoTHI ZXETYVUXZIOTZIXaXFETUHEXjRaMEXEREGETGIREg
GOoT(EYOSOYSU(HI REROGITGOESaTOGOVERWaIHIFI EGUSVEnEXg




/, 9U YIEVROGEXjRUHOYVaIYZUIT IREVEXZEHUETZIXOUXGaETHU
REEaZUXOeEGOoTNEFOROZETZIVEXEZXETYVUXZIOTZIXaXFETUYIVOIXg
HEVUXLERZEHI bOYEHU,
DsuKdvmp43.óEppsejobdjLo efm pupsibnjfoup ef mjdfodjbt
nvojdjrbmft á ef bvupsjíbdjpoft joufsvscbobt.
6RUZUXMESOITZUHI REYROGITGOEYSaTOGOVERIYVEXEREVXIYZEg
GOoTHI YIXbOGOUYHI ZXETYVUXZIaXFETUIT EaZUSobORIYHI
ZaXOYSUd IR HI REYEaZUXOeEGOUTIYOTZIXaXFETEYVEXEHOGNUY
bINmGaRUYYIGUUXHOTEXjHI GUTLUXSOHEHGUTRUWaI IYZEFRIeg
GETREYTUXSEYXIMaREHUXEYHI IYZEYpRZOSEY,





GOESaTOGOVER(HI EGaIXHUGUTRETUXSEZObEIYZEZERd( IT Ya
GEYU(HI RE5USaTOHEH4aZoTUSE HI 4XEMoT,
DsuKdvmp45.ómojdjbdjLo ef mpttfsyjdjpt.
., 8UYYIXbOGOUYOTZIXaXFETUYIT bINmGaRUYHI ZaXOYSUXIEROg
eEHUYERESVEXUHI REGUXXIYVUTHOITZIEa UXOeEGOoTHIFIXjT
OTOGOEXYIIT RZlXSOTUHIRSaTOGOVOUERWaI GUXXIYVUTHERE
ROGITGOEHI ZXETYVUXZIaXFETUU(IT YaHILIGZU(IT IRWaI IYZl
XIYOHITGOEHERE aZUXOeEGOoTHI ZXETYVUXZIOTZIXaXFETU(YERbU





/, 4 ZERILIGZU(YI ITZITHIXj WaI IR UXOMITU OTOGOUHIR
ZXETYVUXZIYI VXUHaGIT IR RaMEXIT WaI YUTXIGUMOHUYRUY
VEYEPIXUYHI LUXSEILIGZObE,
DsuKdvmp46.óDsfbt afssjupsjbmft ef TsftubdjLo Epolvoub.
., 9U UFYZETZIRUHOYVaIYZUIT IR EXZmGaRUETZIXOUX(IT REY
eUTEYIT REYWaIIcOYZEOTZIXEGGOoTUOTLRaITGOEXIGmVXUGEITZXI
RUY IXbOGOUYHI ZXETYVUXZIHI bEXOUYSaTOGOVOUY(HI LUXSEZER
WaI REEHIGaEHEUXHITEGOoTHI ZERIY IXbOGOUYZXEYGOITHEIR






U YI OTOGOILaIXEHIR ZlXSOTUHIRSaTOGOVOUIT WaI IYZl ,
XIYOHITGOEHUIRbINmGaRU,
/, 6R IYZEFRIGOSOITZUHI 4XIEYCIXXOZUXOERIYHI AXIYZEGOoT
5UTPaTZEVUHXjXIEROeEXYIEZXEblYHI GaERWaOIXEHI RUYVXUGIg














EVROGEGOoTREYTUXSEYXIREZObEYlYZEYIT RUY IXbOGOUYWaI YI
VXIYZITmTZIMXESITZIHITZXUHI HOGNEY4XIEY,
BIXjTEYOSOYSUHI EVROGEGOoTREYUXSEYEREYWaIYIXILOIXI
IR EXZmGaRU0/ HI IYZE8Id( IT GaETZUE REGUUXHOTEGOoTHIR









aSf Sa YbfveUNabf eSPgbeSfRSfWUaNRbfcbe YNfabeZNf eSUhYNn
RbeNfRSY2eSN( Sa NYUhabRSYbfZhaWPWcWbfWagSUeNRbfSa YN
ZWfZNb Sa bgeNSagWRNRcwOYWPNceSSjWfgSagSb PbafgWghWRNNgNY
STSPgb(fWSZceSdhS SjWfgNWaTbeZSTNibeNOYSRSYbfZhaWPWn
cWbfPhlb awZSeb l cbOYNPWvafSNaPbZb ZtaWZb YbfaSPSfNn
eWbfcNeNYNPeSNPWvaRSY2eSN,
Dps-btjn 35-,Ttmsnr rgmftjYpdrfdmdpYcnpdrcd spyegbn-
4hNaRb RS YNSjWfgSaPWNRS chagbf fWaUhYNeSf(gNYSfPbZb
NSebchSegbf(SfgNPWbaSfTSeebiWNeWNfb RSNhgbOhfSf(TSeWNf(ZSen
PNRbfh bgebffWZWYNeSfSaYbfdhS fSUSaSeSha gerTWPbWZcbegNagS
dhS NTSPgSN iNeWbfZhaWPWcWbf(fS RSeWiSaaSPSfWRNRSfRS
geNafcbegSdhS ab fS SaPhSageSafhTWPWSagSZSagSNgSaRWRNfcbe
YbfgWghYNeSfRSNhgbeWmNPWbaSfl YWPSaPWNfPbeeSfcbaRWSagSfNY
ZhaWPWcWbSa dhS RWPVbfchagbf Sfgsa fWghNRbf(b fS RSa bgeNf
PWePhafgNaPWNfRSPNerPgSeSPbavZWPbb fbPWNYdhS NftYbNPbafSn
XSa(SYSagSPbZcSgSagScNeNSYbgbeUNZWSagbRSYNNhgbeWmNPWva
RSgeNafcbegSWagSeheONabc Rer SfgNOYSPSeha esUWZSaSfcSPtTWn
Pb( dhS WaPYhlNYNcbfWOWYWRNRRSdhS iSVtPhYbfPba YWPSaPWNb
eSfWRSaPWNRbfSa bgebfZhaWPWcWbfeSNYWPSaf eiWPWbfPba beWUSa
Sa YbfeSTSeWRbfchagbf fWaUhYNeSfUSaSeNRbeSfRSgerTWPb,ENeN
SYYbRSOSerWafgehWefSha SjcSRWSagSa SYdhS fS RNerNhRWSaPWN
NYbfNlhagNZWSagbfNTSPgNRbf,
H8HIAD 8L
56A Fo78B6C 56 8CGE6448pC MG2C48DC25DF 56A HF2CGEDFH6
Eq3A84D IF32CD 56 L8296FDG
42E8HIAD 8
56 A2 8CGE6448pC
Dps-btjn 36-,Lidpbgbgn cd jY gmrodbbgám-







aNRNcbe PNRNNlhagNZWSagbRSNPhSeRbPba fhf aSPSfWRNRSf,
/, 6YcSefbaNYNRfPeWgbNYNWafcSPPWvaSfgNercebiWfgbRS





gSRSiWNXSebf(cNeNiSeWTWPNefWSYZWfZb Sf b ab WagSeheONab,
6a PNfb RS dhS RSYNfNPghNPWbaSfceNPgWPNRNffS RSgSPgSYN




Dps-btjn 3A-,Tpdrtmbgám cd udpYbgcYc-
ANfNPgNfSWaTbeZSfRSYbffSeiWPWbfRSWafcSPPWvaVNeraTS(
fNYibcehSONSa PbageNeWb(fWacSeXhWPWbRSYRSOSeRSNcbegNe
gbRbf Ybf SYSZSagbf cebONgbeWbfdhS fSNa cbfWOYSffbOeS SY
VSPVbRSahaPWNRb,
Dps-btjn 3C-,OYbtjsYcdr cd jY gmrodbbgám-
-, Abf gWghYNeSfRSSZceSfNf dhS eSNYWPSageNafcbegSfheONn
abf Sfgra bOYWUNRbfNTNPWYWgNeNYcS fbaNYRSYNWafcSPPWva(Sa
SYSXSePWPWbRSfhf ThaPWbaSf(SYNPPSfbNiSVtPhYbfSWafgNYNPWbn
aSf cNeNfh eSPbabPWZWSagb(NftPbZb SYSjNZSa RSRbPhZSan




., 2 YbfSTSPgbfceSiWfgbfSa SYNcNegNRbNagSeWbe(YbffSeiWn
PWbfRSWafcSPPWvacbRera eSPNONeYNRbPhZSagNPWvaceSPWfN
Sa YNfcebcWNfSZceSfNf b eSdhSeWefh ceSfSagNPWvaSa YNf
bTWPWaNfcwOYWPNfPbeeSfcbaRWSagSf,
/, 6YWaPhZcYWZWSagbcbe YNfSZceSfNf RSYNfbOYWUNPWbaSf
















P~6a YNfWaTeNPPWbaSfPbZSgWRNfcbe hfhNeWbfl( Sa USaSeNY(
cbe gSePSebfdhS( fWaSfgNePbZceSaRWRbfSa Ybf NagSeWbeSf
NcNegNRbf(eSNYWPSaNPgWiWRNRSfdhS fS iSNa NTSPgNRNfcbe YN
YSUWfYNPWvaeSUhYNRbeNRSYgeNafcbegSheONabRSiWNXSebf(NYN
cSefbaN TtfWPNb XhetRWPNYNdhS iNlN RWeWUWRbSYceSPScgb
WaTeWaUWRbb NYNdhS YNfabeZNf PbeeSfcbaRWSagSfNgeWOhlNa
SfcSPtTWPNZSagSYNeSfcbafNOWYWRNR,
., ANeSfcbafNOWYWRNRNRZWaWfgeNgWiNfS SjWUWerNYNfcSefbn
aNf TtfWPNfb XhetRWPNfYNfdhS fS eSTWSeSSYNcNegNRbceWZSeb
















NhgbeWmNPWvafS fNaPWbaNerPbaTbeZS NYbceSiWfgbSa SYNcNen
gNRbN~RSYNegtPhYb00,
O~ANceSfgNPWvaRS fSeiWPWbfSa PbaRWPWbaSfdhS chSRNa
NTSPgNeNYNfSUheWRNRS YNfcSefbaNf cbe SageNuNecSYWUeb
UeNiSl RWeSPgbcNeNYNfZWfZNf,
P~ AYSiNeSa ha YhUNeiWfWOYSRSYiSVtPhYb SYRWfgWagWib
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I) 9E YIESOfEGOmUHI aYEUZWVYaIWnFSOGVbYFEUVHI cOEPIYVZ
ZOUYIbUOYSEZGVUHOGOVUIZH GEYiGaIYWIYZVUESe WYVLIZOVUES





HI VaYEZWIYZVUEZ.9E YIZWVUZEFOSOHEHWVYIZaE OULYEGGOmU
GVYYIZWVUHIYiaEUaVESVZXbI baOSOGIUalabSVZEHTOUOZaYEaOcVZ
EPIUVZ,GVTVESEZWIYZVUEZGbeVUVTFYIIZajU jZaVZ,ZEScV
XbI HITbIZaYIUXbI SEbaOSOfEGOmUZI NENIGNVZOUZbGVUZIUg
aOTOIUaV5
M) 8S EFEUHVUVHI SEGVUGIZOmUV WEYESOfEGOmUHI SVZ
ZIYcOGOVZ,EUaIZHI XbI NEeE LOUESOfEHVIS WSEfVHI HOGNE
GVUGIZOmU,ZOUISGVUZIUaOTOIUaVe WbIZaEIU GVUVGOTOIUaVHI
SE6HTOUOZaYEGOmU.
N) 9E UVOUOGOEGOmUV IS EFEUHVUVHI SEWYIZaEGOmUHI SVZ
ZIYcOGOVZZOUEbaVYOfEGOmUHISmYMEUVGVTWIaIUaI,HbYEUaISVZ
WSEfVZXbI, IU ZbGEZV,ZI NEeEUHIaIYTOUEHVYIMSETIUaEYOEg
TIUaI.
O)9EZOULYEGGOVUIZMYEcIZ,HI EGbIYHVGVUSVWYIcOZaVIU IS
EYalGbSV32 HI SEWYIZIUaI9Ie, GbEUHV,IU SVZHVGITIZIZ
EUaIYOVYIZE bGVTOZOmU,ISYIZWVUZEFSINEeEZOHVZEUGOVUEHV
TIHOEUaIYIZVSbGOmUHILOUOaOcEIU clE EHTOUOZaYEaOcEWVYOUg
LYEGGOmUaOWOLOGEHEIU bU TOZTVEWEYaEHVI HOGNVEYalGbSV.
8U SEGESOLOGEGOmUHI SEOULYEGGOmUaOWOLOGEHEIU IZaI EWEYaEg
HV,ZI IZaEYiESVHOZWbIZaVIU ISEYalGbSV34 HI SEWYIZIUaI9Ie.
2TYc5aEO0.-,3LAT455DOL6UCT4b6U-
CI GVUZOHIYEUO LYEGGOVUIZMYEcIZ5
E) 9E YIESOfEGOmUHI aYEUZWVYaIGVUcINlGbSVZEPIUVZZVFYI
SVZXbI UVZI aIUMEUSEZGVUHOGOVUIZHI HOZWVUOFOSOHEHSIM Sg
TIUaI IdOMOFSIZ,EZlGVTVbaOSOfEYWEYEISaYEUZWVYaIcINlGbSVZ







F) 8S OUGbTWSOTOIUaVHI SEZGVUHOGOVUIZIZIUGOESIZHI SE
GVUGIZOmU,EbaVYOfEGOmUVSOGIUGOEHISVZZIYcOGOVZHI aYEUZWVYg




ZIYcOGOVVEGaOcOHEHHI XbI ZI aYEaIe HISOTOaIUZbiTFOaV,EZl
GVTV IS TEUaIUOTOIUaVHI SVZYIXbOZOaVZIdOMOHVZWEYEZb









TOIUaVHI SEZGVUHOGOVUIZajGUOGEZe HI ZIMbYOHEHXbI ZIEU
IdOMOFSIZE SVZcINlGbSVZE SVZXbI IZajU YILIYOHEZHOGNEZ
EbaVYOfEGOVUIZVSOGIUGOEZ,e SEOUZaESEGOmUe EHIGbEHVLbUGOVg
UETOIUaVHI SVZOUZaYbTIUaVZHI SVZXbI VFSOMEaVYOETIUaI
HIFEUIZaEYWYVcOZaVZWEYEIShGVUaYVSHI SEZGVUHOGOVUIZH
WYIZaEGOmUHISZIYcOGOV.




aVIU IS EWEYaEHVE) HISEYalGbSV31.
H)9E GVUUOcIUGOEIU EGaOcOHEHIZI TIHOEGOmUUVEbaVYOfEg
HEZ,V IU SEcIUaE HI FOSSIaIZWEYEZIYcOGOVZGSEUHIZaOUVZ,IU
SVGESIZV IZaEFSIGOTOIUaVZWnFSOGVZHIZaOUEHVZEVaYVZLOUIZ.
9E YIZWVUZEFOSOHEHGVYYIZWVUHIYiESaOabSEYHI SEOUHbZaYOEV
ZIYcOGOVESXbI IZaj HIZaOUEHVIS SVGES.
I) 9E cIUaE HI FOSSIaIZWEYEZIYcOGOVZGSEUHIZaOUVZe, IU
MIUIYES,ETIHOEGOmUI YISEGOmUGVUSVZZIYcOGOVZEGaOcOHEg
HIZUVEbaVYOfEHVZ,ZOUWIYPbOGOVHI IZaOTEYSEOULYEGGOmUTbe





IU SVZZIYcOGOVZIU XbI jZaVZcIUMEUWYILOPEHVZGVUOUaIYcIUg
GOmUHI SE6HTOUOZaYEGOmU.
O)9E GEYIUGOEHISWYIGIWaOcVH GbTIUaVIU IS XbI HIFIU
LVYTbSEYZISEZYIGSETEGOVUIZHI SVZbZbEYOVZ,SEUIMEaOcEb






YIESOfEYIS TOZTV, ZOITWYIXbI SEGVUaYEaEGOmUMSVFESHI SE
ITWYIZEESGEUGISEZTEMUOabHIZXbI YIMSETIUaEYOETIUaIZ
HIaIYTOUIU.
R) 9E LESaEHI EaIUGOmUESEZVSOGOabHHI bUbZbEYOVIZaEUHV
HI ZIYcOGOVIS cINlGbSV,EZlGVTVIS OUGbTWSOTOIUaVHI SVZ
ZIYcOGOVZFSOMEaVYOVZVHISYjMOTIUHI HIZGEUZVZ,IU ZbGEZV,
IZaEFSIGOHVZYIMSETIUaEYOETIUaI.
0)9E UIMEaOcEb VFZaYbGGOmUESEEGabEGOmUHI SVZZIYcOGOVZ
HIOUZWIGGOmUGbEUHVUVZIHIUSEZGOYGbUZaEUGOEZWYIcOZaEZIU
IS EWEYaEHV)HISEYalGbSV31.





E- 8S IdGIZVZbWIYOVYES1/ WVY0// IU SVZaOITWVZTidOTVZ
HI GVUHbGGOmUWIYTOaOHVZ,ZEScVXbI HOGNVIdGIZVHIFE ZIY
GVUZOHIYEHVLESaETbe MYEcIHI GVULVYTOHEHGVUSVWYIcOZaV
IU IS EWEYaEHVF) HISEYalGbSV31 HI IZaE9Ie. (
V) 9EZOULYEGGOVUIZSIc , HI EGbIYHVGVUSVWYIcOZaVIU IS




EWEYaEHVWYOTIYVHOGNVEYalGbSV,ZEScVXbI ZI aYEaIHI OULYEGg
GOVUIZESEZXbI ZIYILOIYIIS IWlMYELIM)HISTOZTVXbI aIUMEU
HOZaOUaEU abYESIfE.
8U SEGESOLOGEGOmUHI SEOULYEGGOmUaOWOLOGEHEIU IZaI EWEYaEg






0. CI GVUZOHIYEUO LYEGGOVUIZSIc 5
E)BIESOfEYaYEUZWVYaIZWnFSOGVZbYFEUVZHI cOEPIYVZVEGaOg
cOHEHIZHI TIHOEGOmUI YISEGOmUGVUHOGNVZaYEUZWVYaIZ.,WEYE






G) AV SSIcEYIU SbMEYcOZOFSIHIS cINlGbSVSVZHOZaOUaOcVZ
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PiUSUOaebad XLZadYLfUhLhUSPZfPdPXLfUhaeLXfUbaOPfdLZebadm
fPcgP LcgpXPefpLgfadUlLOaLdPLXUlLd)a XXPhLdXaePZNaZOUNUam













NLXURUNLOaNaYa UZRdLNNUsZSdLhPa Ygj SdLhP)OPLNgPdOaNaZ
XabdPhUefaPZ LdfqNgXaeLZfPdUadPe,
S( HdLfLdOPeNaZeUOPdLOLYPZfPLXaegegLdUae,AefLUZRdLNm




cgP PefLMXPlNLZXae YgZUNUbUaebLdL XLgfUXUlLNUsZOP Xae
ePdhUNUaeOPfdLZebadfPbtMXUNagdMLZaOPhULVPdae)LXhacgP
XLZadYLfUhLPZ XLcgP eP NaZfPZSLZOUNTLedPSXLeNaZeUOPdP
PibdPeLYPZfP eg UZNgYbXUYUPZfaN Ya RLXfLSdLhP,
U(AXPiNPea PZXaefUPYbaeYoiUYae OPNaZOgNNUsZbPdYUm




NgLZOabad eg ZLfgdLXPlL)aNLeUsZa NUdNgZefLZNULZa OPMLePd
NLXURUNLOLNaYa SdLhP,
/( HaOLe XLecgP) egbaZUPZOahgXZPdLNUsZOUdPNfLOP XLe






L( CYbPOUda RadlLd XLLbPdfgdLa NUPddPOPXLebgPdfLe OP
LNNPeaLXaehPTqNgXae,
M(,ELZUbgXLdXaeYPNLZUeYaeOP LbPdfgdLa NUPddPOPXLe
bgPdfLe OP LNNPea LXhPTqNgXaa OP NgLXcgUPdLOP ege
NaYbLdfUYPZfae bdPhUefaebLdLeg LNNUaZLYUPZfaPiNXgeUha
bad PXbPdeaZLXOPXLPYbdPeL fdLZebadfUefL,
N( BLNPdgea) eUZNLgeLVgefURUNLOL)P NgLXcgUPdLOPXae
YPNLZUeYaeOPePSgdUOLOa eaNaddaUZefLXLOaePZPXhPTqNgXa
bLdLNLeaeOPPYPdSPZNUL,
O(ARPNfgLdLNNUaZPecgP bad eg ZLfgdLXPlLbgPOLZbPdfgdMLd
LXaeOPYoe gegLdUaea LXfPdLdPXadOPZbtMXUNaPZXaehPTqNgm
Xae,
P( HaOa NaYbadfLYUPZfacgP UYbXUcgPbPXUSdabLdLXLUZfPm
SdUOLORqeUNLOP XaeOPYoe gegLdUaea bgPOL NaZeUOPdLdeP











V( HaOL LNNUsZcgP bgPOL UYbXUNLdOPfPdUadaa NLgeLd










j-a YgXfLOPTLefLNgLdPZfLj ePUeYUX~24,...( bPePfLe7XLe
SdLhPe) NaZ YgXfLOP NgLdPZfLj ePUeYUXgZL ~24,../( L
OaeNUPZfLefdPUZfLYUX~01.,...( bPePfLe)j XLeYgj SdLhPe)NaZ
YgXfLOPOaeNUPZfLefdPUZfLYUXgZL~01.,../( LNgLfdaNUPZfLe
ePePZfLYUX~24.,...( bPePfLe,
0, DLNgLZfqLOPXLeLZNUsZcgP eP UYbaZSL)OPZfdaOPXae
XqYUfPePefLMXPNUOaePZ PXLbLdfLOaLZfPdUad)eP SdLOgLdoOP
LNgPdOaNaZXLdPbPdNgeUsZeaNULXOPXLUZRdLNNUsZ)XLUZfPZNUam
ZLXUOLO)PXOLra NLgeLOa)PZeg NLea)a PXZtYPda OPUZRdLNNUam
ZPeNaYPfUOLe,
1, DLNaYUeUsZOPXLeUZRdLNNUaZPebdPhUefLePZXaeLbLdfLOae
L( j M(OPXLdfqNgXa20 baOdoUYbXUNLd)UZOPbPZOUPZfPYPZfPO
XLeLZNUsZbPNgZULdULcgP NaddPebaZOL)PXbdPNUZfLOaOPX
hPTqNgXaNaZ PXcgPneP dPLXUNPPXfdLZebadfP j XLdPfUdLOL
NaZVgZfLOP XLNaddPebaZOUPZfPLgfadUlLNUsZa XUNPZNUL)Leq
NaYa XLNXLgegdLOPXXaNLXPZ PXcgP) PZ eg NLea) hPZSLZ
PVPdNUfLZOaXLeLNfUhUOLOPe)Z LYMae egbgPefae OgdLZfPPX




LOPYoe OP XLeLZNUsZbPNgZULdULcgP NaddPebaZOL)XXPhLdo
LZPVLXLLZgXLNUsZOPXLNaddPebaZOUPZfPLgfadUlLNUsZ,
3, 8gLZOa XaedPebaZeLMXPeOPXLeUZRdLNNUaZPebdPhUefLePZ
PXLdfqNgXa20 OP XLbdPePZfPDPj TLjLZ eUOaeLZNUaZLOae
YPOULZfPdPeaXgNUsZOPRUZUfUhLPZ hqLLOYUZUefdLfUhLbad UZm
RdLNNUsZfUbURUNLOLPZPXYUeYa LbLdfLOaOPOUNTaLdfqNgXa)PZ
Xae OaNPYPePe LZfPdUadPeL XLNaYUeUsZOP XLYUeYL) XL
UZRdLNNUsZXXPhLdoLZPVLXLdPfUdLOLfPYbadLXOPXLNaddPebaZm
OUPZfPLgfadUlLNUsZa XUNPZNULLX YbLdaOPXLNgLXePdPLXUlLML
XLLNfUhUOLOa ePbdPefLMLPXePdhUNUa)bad PXbXLlaYoiUYa OP
gZ Lra, DLfPdNPdLj egNPeUhLeUZRdLNNUaZPePZPXNUfLOabXLla
OPOaNPYPePe XXPhLdoZLZPVLXLdPfUdLOLfPYbadLXa OPRUZUfUhL
OPXLLgfadUlLNUsZa XUNPZNUL,AZPXNsYbgfa OPXdPRPdUOabXLla
Za eP fPZOdoZPZ NgPZfLXaebPdqaOae PZ cgP Za TLjL eUOa
baeUMXPd LXUlLdXLLNfUhUOLOa bdPefLdPXePdhUNUab d TLMPdeUOa
fPYbadLXYPZfPdPfUdLOLXLLgfadUlLNUsZa XUNPZNUL,

















bdaOgNUOaLXPRPNfgLdgZ YUeYa ePdhUNUaa gZLYUeYLLNfUhUm
OLO)PZfPZOUPZOab d fLXPeXaecgP OPMPdqLZTLMPdePdPLXUlLOa
LXLYbLda OPgZ fqfgXaTLMUXUfLZfPt UNa,
N(8gLZOa XLeUZRdLNNUaZPed egXfPZUYbgfLMXPeLgZ YUeYa
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DHRONRHCHNMERFHMAIER
Yescesa.í4dapuacjún a etua Ee- de lat concetjonet de
compeuencja mvnjcjpal.
Ei renpqZZa gj aopWXgaYeZjai agWnp«Yqgj4 Za aopWIat)gjo
WtqipWheaipjo ZeYpWnyigWoijnhWo jljnpqiWo lWnWWZWlpWngWo
YjiYaoejiao Za oq YjhlapaiYeW WYpqWghaipaseopaipao WgW
lnaoaipa Iat,
5vasua.íEa lnaoaipa Iat aipnWnyai recjn Wgjo raeipa Z«Wo
Za oq lqXgeYWYe·iai ag vBjgap«i NbeYeWgZa AnWc·ix,
Ao«gj Zeoljicj Wgjo abaYpjoZagWnp«Yqgj7,/ Za gWCjiopepqw
Ye·i t gjo YjnnaoljiZeaipao Zag EopWpqpjZa Aqpjijh«W Za
AnWc·i,
VWnWcjuW1. Za ZeYeahXnaZa /776,
Osjmesa.í4vuosjáacjún al Dobjesno pasa detassollas seí
glamenuasjamenue etua Ee-.
RaWqpjneuWgGjXeanij ZaAnWc·i lWnWmqaZeYpa)Wlnjlqaow
pWZagDalWnpWhaipj naoljioWXga Za pnWioljnpao)gWoZeoljoew
Yejiao iaYaoWneWolWnWgWafaYqYe·i t ZaoWnnjggjZagj Zeolqaopj
ai aopWIat,
DEOAPSALEMSN DE OPERHDEMCHAU PEIACHNMER
HMRSgSTCHNMAIER
6A5TAYL 000-/776) de 01 de djcjembse, del Doí
bjesno de 4sagún, pos el rve te csean deuesmjnaí
dat clatet de etpecjaljdad en lot 5vespot - Atcalat
de Cvncjonasjot de la 4dmjnjtusacjún de la 5omví





Uegvnda.í4vuosjáacjún a lot a-vnuamjenuot pasa detassoí
llas - concseuas condvcuat jnfsacuosat.
Ijo WtqipWheaipjo) ai oqo jnZaiWiuWoaolaY«beYWonacqgWw
ZjnWoZa gjo oanreYejo Za pnWioljnpao l»XgeYjo qnXWijo Za
reWfanjo Za oq pepqgWneZWZt Za gjo pnWioljnpao qnXWijo Za
reWfanjo ai Wqpjh·regao Za pqneohj) ljZnyi ZaoWnnjggWnt
YjiYnapWnYjiZqYpWoeibnWYpjnWo)nabnneziZjgWoWgWoeibnWYYejw
iao pelebeYWZWoai gWlnaoaipa Iat,
DHRONRHCHNMERADHCHNMAIER
4suócvlo 02.íOsetcsjpcjún de lat jnfsaccjonet - tancjonet.
/, IWo eibnWYYejiaopelebeYWZWoai gjo Wnp«YqgjoWipanejnao
lnaoYneXenyi8gWohqt cnWrao)Wgjo pnaoW-jo9gWocnWrao)Wgjo
Zjo W-jo) t gWogarao) WgW-j,
0, IWooWiYejiao ehlqaopWoljn bWgpWohqt cnWraolnaoYneXew
nyi Wgjo pnaoW-jo9gWoehlqaopWo ljn bWgpWocnWrao)Wgjo Zjo
W-jo) t gWoehlqaopWo ljn bWgpWogarao) WgW-j,
naoljioWXga Za aipna WmqaggjoWmqaoanabeanaagal«cnWbaY(Zag
W,lWnpWZjlnehanj ZagWnp«Yqgj2.,
0, Mj lnjYaZany gWWcnWrWYe·ilnareopWai gjo Wnp«Yqgjo20)
WlWnpWZje(921) WlWnpWZjj() t 23) WlWnpWZjmqeipj) YqWiZj gW
lanojiW b«oeYWj fqn«ZeYWoWiYejiWZWljn eibnWYYe·iWipanejnW
YqWgmqeanWZa ZeYdjolnaYalpjo Yjhj naoljioWXgaWZheieopnWw
perj) oac»i agWnp«Yqgj2.,/)W( Za gWlnaoaipa Iat) WYnaZepa)i
renpqZZa naojgqYe·i fqZeYeWgj WZheieopnWperW)mqa gWnaoljiw
oWXegeZWZhWpaneWgZa ZeYdWeibnWYYe·ianWehlqpWXgaWjpnW
lanojiW) oac»i agoqlqaopj lnareopj ai agWlWnpWZjoacqiZj Za
aopa »gpehj Wnp«Yqgj,
4suócvlo 03.í5ompeuencja tancjonadosa.
g, IWYjhlapaiYeW lWnWgWehljoeYe·i Za gWoWiYejiaoWmqa)
ai oq YWoj)dWtWgqcWnljn WlgeYWYe·iZa gj Zeolqaopj ai gjo
Wnp«YqgjoWipanejnao)YjnnaoljiZany Wgjo ·ncWijo hqieYelWgao
mqa) gacWgj nacgWhaipWneWhaipa)gWpaicWi WpneXqeZW,
0, Eg lnjYaZeheaipj lWnWgWehljoeYe·i Za gWonabaneZWo
oWiYejiao oaWfqopWnyWgj Zeolqaopj ai gWoiNnhWonacqgWZjnWo
Zag lnjYaZeheaipj WZheieopnWperjoWiYejiWZjn,
1, IWafaYqYe·i Za gWonaojgqYejiao oWiYejiWZjnWooaggarWny
WabaYpj Za WYqanZjYji gj Zeolqaopj ai gWgaceogWYe·iZa
lnjYaZeheaipj WZheieopnWperjt ai agPacgWhaipj GaianWgZa
PaYWqZWYe·i)oei lanfqeYej Za gWoijnhWo nacgWhaipWneWomqa
nacqgai ag lnjYaZeheaipj Za afaYqYe·i Za ZapanheiWZWoWiw
Yejiao ij laYqieWneWolnareopWoai gjo Wnp«YqgjoWipanejnao,
2, Eg lWcj Za gWooWiYejiao laYqieWneWoehlqaopWo ljn
naojgqYe·i mqaljicW bei WgWr«WWZheieopnWperW)oanynamqeoepj
iaYaoWnejlWnWmqa lnjYaZWgWnaWgeuWYe·iZagreoWZj)Wo«Yjw
hj gWWqpjneuWYe·iWZheieopnWperWlWnWgWpnWioheoe·i Za
gjo p«pqgjo dWXegepWipaolWnWgWnaWgeuWYe·iZag pnWioljnpa
qnXWij,
Osjmesa.íAyencjún de la necetjdad de obuencjún del uóuvlo
iabjljuanue pasa la sealjáacjún de usantposuet vsbanot.
EopWnyiasaipjo Za gWiaYaoeZWZZa jXpaiYe·i Zag p«pqgj
dWXegepWipalWnWgWnaWgeuWYe·iZa pnWioljnpaoqnXWijo8
/, Ijo rad«Yqgjo Za pqneohj) ai oanreYejolnerWZjo)oWgrjmqa
oa pnWpaZa pnWioljnpaoWiepWnejj bqianWnej,
0, Ijo pnWioljnpaol»XgeYjoj lnerWZjo Za hanYWiY«Womqaoa
naWgeYaiai rad«Yqgjo Za laoj hysehj WqpjneuWZjZa dWopWZjo
pjiagWZWo)eiYgqoera, Reaopag«hepabqaoa hjZebeYWZjai hyo j
haijo Yji YWnyYpancaianWg ljn gWijnhWperW aopWpWgj Zag
GjXeanij Za AnWc·i) oa aipaiZany Woeheohj hjZebeYWZjlWnW
gjo pnWioljnpaoqnXWijo,
1, Ijo pnWioljnpaol»XgeYjo j lnerWZjo Za reWfanjomqa oa
naWgeYai«ipacnWhaipa ai naYeipjo YannWZjo,
2, Ijo pnWioljnpaojbeYeWgaoZa jncWieohjo Za gWoZeopeipWo
WZheieopnWYejiaol»XgeYWo)YqWiZj oa abaYp»ai ZenaYpWhaipa
ljn gWoheohWo) ai rad«Yqgjo Za oq lnjleaZWZ t lWnWgW
naWgeuWYe·iZa oqoYjhapeZjo lnjlejo,
Uegvnda.í4cuvaljáacjún de cvanuóat.
Ra WqpjneuWWgGjXeanij Za AnWc·i lWnWmqa WYpqWgeYagWo
YqWip«WolaYqieWneWoaopWXgaYeZWoai gWlnaoaipa Iat) Yji
jXfapj Za WZaYqWngWogjo YWhXejoZa rWgjnWZmqeoeperjZa gW
hjiaZW) Za WYqanZjYji ag «iZeYaZa lnaYejo WgYjioqhj,
Eg Wnp«Yqgj13) Tij, 1) Zag EopWpqpjZa Aqpjijh«W Za
AnWc·i) ai oq naZWYYe·iZWZWljn gWIat NncyieYW3-/774) Za
1. Za ZeYeahXna)WpneXqtaWgWCjhqieZWZ Aqp·ijhW gW
YjhlapaiYeW asYgqoerWai hWpaneWZa vPzcehai aopWpqpWnejZa
gjo bqiYejiWnejo Za gWCjhqieZWZ Aqp·ijhW Za AnWc·i t oq
AZheieopnWYe·i IjYWg) oei lanfqeYej Za gj Zeolqaopj ai ag
i»hanj~/6 ZagWlWnpWZj/ ZagWnp«Yqgj/27 Za gWCjiopepqYe·ix,
IW Iat Za NnZaiWYe·i Za gW)FqiYe·i O»XgeYWZa gWCjhqw
ieZWZAqp·ijhW ZaAnWc·i) Yqtj paspj nabqiZeZj bqaWlnjXWw
Zj ljn ag DaYnapj gaceogWperj/-/77/) Za /7 Za baXnanj) t
hjZebeYWZWljn gWoIatao /0-/774) Za 1. Za ZeYeahXna)t //-
/775) Za 04 Za ijreahXna) lnaoYneXa)ai oqWnp«Yqgj/4,1) mqa
vgWYnaWYe·i)hjZebeYWYe·ij aspeiYe·i Za Cqanljo t EoYWgWo
namqeanaIat Za gWoCjnpao Za AnWc·ix) Wglnjlej peahlj mqa
agDaYnapj63-/774) Za 1. ZaWXneg)ZaYjhlapaiYeWo ai hWpaneW
Za lanojiWg) WpneXqtaWgGjXeanij Za AnWc·i gWYjhlapaiYeW
lWnWvYnaWn)hjZebeYWnj oqlnehen) haZeWipaDaYnapj)YgWoaoZa
aolaYeWgeZWZeipacnWipaoZaYWZWaoYWgWt) ai oqYWoj)Za nWhWo
Zaipnj Za qiWYgWoaZa aolaYeWgeZWZx,
Ei agDaYnapj /04-/77/) Za / Za Wcjopj) oa aopWXgaYaigWo
CgWoaoZa EolaYeWgeZWZlanpaiaYeaipao WgWoEoYWgWoZa YWZW
Cqanlj Za FqiYejiWnejo Za gWAZheieopnWYe·iZa gWCjhqiew
ZWZAqp·ijhW Za AnWc·i) agYqWgdWoeZj YjhlgapWZj ljn ag
DaYnapj /34-/773) Za 00 Za fqiej) ljn ag mqa oa YnaWit
